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час в дипломе пишут «педагог профессионального обучения по 
специальности...». Педагоги. Да, мы педагоги! И это расстраивает 
многих. Если провести опрос в любой группе: «Пойдешь ли ты ра­
ботать педагогом после получения диплома», чаще всего услы­
шишь: «Нет!» На группу приходится всего лишь несколько чело­
век, кто действительно хочет работать по специальности.
А что плохого в том, чтобы быть педагогом? Причины назы­
вают разные — престиж, низкая зарплата, слишком нервная ра­
бота и т. п. Но если подумать, труд преподавателя имеет как со­
циальное, так и специальное значение. Он имеет целью форми­
рование специалиста через процессы обучения, воспитания, раз­
вития. Профессионально-педагогическая деятельность педагога 
и учебная деятельность ученика взаимосвязаны и дополняют 
друг друга. Оглянитесь, разве не педагоги — те самые люди, ко­
торые помогают нам сформироваться как личности, разве не пе­
дагоги влияют на формирование системы взглядов, разве не пе­
дагоги помогают определиться с выбором профессии, учат нас 
новому и многое другое? Почему же тогда в наше время так не 
ценят эту важнейшую профессию, принижают роль педагога, не 
ценят людей, которые всегда и везде готовы нам помочь?
Ну хорошо, пусть так, ты четко решил для себя: «Я не хочу 
быть педагогом!» Но не стоит забывать, что, выбрав профессию 
педагога, не стоит принижать значение полученного диплома. Пе­
дагог профессионального обучения — это ценно. Ценно хотя бы 
потому, что немногие могут похвалиться таким разносторонним 
образованием (и педагогической, и отраслевой подготовкой). Кро­
ме того, знания в области педагогики, психологии, методики обу­
чения пригодятся в любой сфере деятельности. Ведь все любят по­
учить, но не все знают, как это правильно делать. Разве не так?
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ПРОФЕССИЯ ВЫБРАЛА МЕНЯ
Почему я выбрала профессию социолога? Сложный вопрос. 
На самом деле это она меня выбрала. Рок, судьба, стечение об­
стоятельств — можно назвать как угодно. После окончания 
11 класса мне, в общем-то, было все равно куда идти. При выбо­
ре вуза, я руководствовалась, прежде всего, имиджем учебного 
заведения и его географическим расположением (хотелось, что­
бы институт располагался поближе к дому). Специальность то­
же была выбрана совершенно случайно. Хотелось изучать гума­
нитарные науки (в точных, естественных, к сожалению, я не 
сильна). Сейчас же, имея за плечами уже почти четыре года уче­
бы на специальности социология, я не перестаю удивляться: не­
ужели могло быть по-другому? Так сложилось, что случайное 
стечение обстоятельств оказалось судьбой, и я уже не мыслю се­
бя вне этой специальности.
Проведя не один год в стенах нашего университета, я «полю­
била» социологию. Взрослея, увеличивая «интеллектуальный 
багаж», меня все чаще стали посещать мысли о будущем, о том, 
что будет после окончания университета, о том, какое место я 
займу в жизни, и что я смогу сделать не только для себя, но и для 
других людей, для общества в целом.
Изучив такие специальные предметы, как политическая со­
циология, основы социального прогнозирования и проектирова­
ния, маркетинг, консалтинг в PR и многие другие, я поняла, что 
только социология позволит мне наиболее полно реализовать 
свой творческий потенциал, найти свое место в жизни и принес­
ти пользу многим людям. Ведь, социология — это наука об об­
ществе, закономерностях его функционирования и развития, 
внутригрупповых, межличностных взаимодействиях, конфлик­
тах возникающих в этой области.
В современном капиталистическом обществе социология являет­
ся одной из наиболее востребованных наук, позволяющих не только 
изучать прошлое и настоящее, но и прогнозировать будущее.
Лишь благодаря социологическим исследованиям, например, 
исследованиям общественного мнения по различным политичес­
ким вопросам, политики могут определить наиболее важные на­
правления своей деятельности, скорректировать их с учетом ин­
тересов различных групп населения, определить возможные по­
следствия тех или иных судьбоносных решений.
В наше время, любой бизнес, любая предпринимательская 
деятельность также не в состоянии обойтись без социологии. 
В бизнес-план любого предприятия в обязательном порядке за­
кладываются расходы на маркетинг, исследования рынка, по­
скольку, не проводя сколько-нибудь серьезных исследований, 
невозможно предугадать желания потребителей, их покупатель­
ную способность, да и в целом узнать, имеется ли у целевой ау­
дитории потребность в тех или иных товарах и услугах.
Таким образом, социология в том или ином виде присутству­
ет фактически во всех сферах нашей жизни, и знание ее (тем бо­
лее на профессиональном уровне) помогает лучше ориентиро­
ваться в таких непростых реалиях современного мира.
Из всего многообразия социологических направлений, меня 
более всего привлекает политическая социология. Как любой 
образованный и интеллигентный человек, которому небезраз­
лична судьба родной страны, я активно интересуюсь политикой, 
деятельностью наиболее видных политических лидеров и поли­
тических партий.
После окончания университета, я намерена заниматься изу­
чением именно этой отрасли социологии. Для меня, наиболее 
интересными направлениями политической социологии являет­
ся изучение многообразия социальных связей между отдельны­
ми личностями, обществом и государством, а также политичес­
кие ожидания, ориентации, стремления, свойственные различ­
ным социальным группам.
Проведение научных, эмпирических исследований в сфере 
политической социологии позволит мне не только более деталь­
но изучить интересующую меня область общественных отноше­
ний, но и привлечь к данной внимание широкой общественности 
(путем публикации научных работ, выступлений в СМИ и др.) к 
острым социально-политическим проблемам.
Я искренне надеюсь, что полученное мною образование и 
практический опыт помогут мне достичь успеха во всех моих 
стремлениях и начинаниях.
ПЛ. Дерягин
ЖИЗНЬ — ЭТО ПЛАВАНИЕ
Для меня жизнь похожа на плавание в океане — хрупкий ко­
раблик под названием «разум» пытается сопротивляться девяти­
балльным штормам «эмоций» и постоянным приливам «глупос­
ти» в бесконечно глубокой и необузданной «социальной пучи­
не», которая может и привести его к теплым берегам, и навсег­
да поглотить в бездну.
Время от времени мое судно причаливает к земле, где латает 
свои трещины и готовится к новым путешествиям. Так случи­
лось и в очередной раз, когда время пребывания в порту, имя ко­
торому «школа», подошло к концу, и неизбежно стал вопрос о 
том, куда же теперь держать курс. Признаюсь, как и большинст­
во людей моего возраста, на тот момент я не особо задумывался
